





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ADIA(Abu Dhabi Investment Authority)




Foreign Exchange Reserve Fund




Goverment of Singapore Investment Corporation
Temasek Holdings
Investment Portfolio
Australian future Fund
8000
3200
2500
400
100
80
20
14300
3000
240
3670
2000
1000
800
1100
430
7240
25210
17970
（図表）
